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l l h Núm. 456. RcdacdóFi. y Atímfnbíraclén: Rènda Víctor Pruneda, 15 m m m i m m Teruel, viernes 4 julio de 19^.0 
L A S E Ñ O R A 
oña María Gonzalvo Soriano 
M A FAJ L E C i t o A LOS 76 AÑOS DE E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Ótis desconsoladas hijas 'óot Carmen y ó c f t r i n i d a d ; h i jo poliUco don C é s o r ^ w z - , hwmana d o ñ a M a n u e l a , n idos ^ i la i , 
C é s a i , A l a r i a S<vi¿, ^ i l a r y ^ J Í W O S^Uléndez; n i e íos po l í í i cos don Siïmhrosio G a r c í a , don R o d r i g o ^ i a ^ Gomara y d o ñ a 
Con chiia ^Briif i ; sobrinos, primos y d e m á s f a m i l i a 
A l participar a usted tan sensible pérdida, le ruegan encomiende a Dios el alma de la iina-
da y asista a la conducción del cadáver que' se Terificaiá boy 4, a las seis de la tarde, y a los 
funerales que tendrán lugar m a ñ a r a , a las diez y media, en la Iglesia Parroquial de San Andrés: 
por cuyos favores le quedarán profundamente agraderddos. 
Se ruega a las señoras asistan ai funeraf. 
E L DUELO SE KESPIDE EN LA IGLESIA. CASA MORTUORIA: PLAZA DE CABLOB OASTEL, 8. 
Durante la conducción se rezíná el Santo Rosario tn dicha Iglesia. 
El Exerro, e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 50 dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 
L A S COLONJAS ESCOLAEES 
30 niños de las escuelas lurolenses, 
al Sanatorio de «La Malvarrosa» 
El señor alcalde de Teruel ha 
recibido de don José Torán de la 
Rad la comunicación que tenemos 
el gusto de transcribir: 
«Siguiendo el precedente esta-
blecido en el año anterior, me es 
muy grato solicitar su colabora-
ción para enviar treinta mucha-
chos de las Escuelas municipales 
de esa S. H . Ciudud al Sanatorio 
de La Malvarrosa, dirigido por el 
doctor López Trigo que con tanto 
interés y celo los atendió en el 
último. 
Contrariamente a lo que hice el 
afio anterior, no trato de abrir 
suscripción pública, por el peque-
ño resultado que se obtuvo, y to-
dcs los gastos corren exclusiva-
mente de mi cuenta, pero deseo 
el amparo de esa excelentísima 
Corporación para dar un carácter 
esencialmente altruista a la em 
presa, y a este fin, ruego a V . S. 
que me facilite desinteresadamen-
te la colaboración de los señores 
médicos municipales p a r a que 
sean ellos los que designen libre-
m e n t e los treinta muchachos 
asistentes a las Escuelas a quie-
nes más pueda beneficiar la estan-
cia de un mes en el Sanatorio ma-
rítimo. 
Agradeciéndole de antemano 
acceda a este ruego, le ofrezc© 
una v( z más la seguridad de los 
sentimientos de devoción y afecto 
hacia esa S. H . Ciudad tan digna-
mer.te representada por esa exce-
lentísima Corporación de su dig-
na presidencia. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 1 de julio de 1930. 
JOSÉ TORÁN. 
Señor alcalde presidente del ex-
celentísimo Ayuntamiento de 
Teruel. 
Asociación de Ca-
ridad de Teruel 
B A N D O D E L A A L C A L D I A 
Una comisión de la Asociación 
de Chauffeurs ha entregado a la 
señora tesorera de la Asociación 
cincuenta pesetas que como gra-
tificación recibieron en una con« 
ducción. 
La Comisión ejecutiva en nom-
bre de Jos pobres, agradece este 
rasgo de.generosidad a los donan-
tes, y les dá las gracias en nom-
bre de los mismos. 
Don José Monteide y Portea, ac-
cidentaimente alcalde presiden-
te del excelentísimo Ayunta-
miento de esta S. H . ciudad, 
HAGO SABER: Que el exce-
lentísimo señor ministro de Gra-
cia y Justicia nos honrará con su 
visita a Teruel mañana, 5 del 
actual, llegando a esta capital de 
siete y media a ocho de la tarde, 
acompañado del ilustrísimo señor 
subsecretario del mismo departa-
mento, siendo el Aragón Hotel el 
lugar señalado para recibir a tan 
ilustres huéspedes. 
Dados los nobles e hidalgos 
sentimientos del pueblo turole^n-
se, estoy seguro de que todos sus 
habitantes irán a esperar a su ex-
celencia y le harán objeto de un 
recibimiento cariñoso, atento, 
respetuoso, caluroso y entusiasta. 
como es costumbre inveterada en 
e t^a población. 
Deseo, con la convicción de ser 
complacido, que, durante la es° 
tancia de su excelencia en Teruel, 
se engalanen e iluminen los edifi-
cios públicos y particulares. 
El viaje del señor ministro tie-
ne gran jmportancia para Teruel, 
to so'o por lo que supone la visi-
ta de un ilustre consejero de la 
Corona, sino también porque está 
relacionado con asuntos de inte» 
rés general para nuestra ciudad. 
El pueblo turolense, cuya ejem-
plar hospitalidad es reconocida 
por todos, se dará perfecta cuen-
ta de cuales son sus deberes, en 
la presente ocasión, y los cumpli-
rá como sabe hacerlo siempre. 
Teruel 4 de juüo de 1930. 
JOSÉ MONTERDE. 
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Por ioexplicfcble sjrie de cir-
cunstancias fortuitas vino a mo-
rir a París el general Primo d ^ 
Rivera, y por no menos inex 
cable serie de otras circunstan-
cias, se ha desarrollado en ésta 
capital uno de los episodios de 
más transcender/cía de ia actual 
poUtici española. 
Poco versado , se n quiere ser 
en las cosas que actualmente rgl-
tan a Españ n para no dars- cuen-
ta de esa transcendencia. Y na^  
die supondt á que h Í ce mos oí los 
de mercader en lo que a los pro-
blemas de tfspafi i se refiere. Eje, 
pues, de ciertas determinaciones 
que con el Poder se relacionan, 
•era el señor A l b i , exministro de 
Estado del último Gobierno libe-
ral, aquél que ahuyentó la Dicta-
dura del general Primo de Rive-
ra. 
Claro es que muchos franceses 
que no acdb m de estar enterados 
-de esta política, de sus circuns-
tancias, de sus accidentes y de 
sus probables resultados, s 
i 
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Casa 
Calle á e San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DS TODAS CLA 
SES, PRECIOS Y CONDICCOXES. 
SSN 'CILLBZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetaa.-
Comedpr con aparador, mesa, aatomátlca 
seis sillas tapizadas, -500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2» —TERUE 
apenas terminó la conferencia 
cercaron estos al exiiiniistro de 
Estádo y obtuviero/i poo des-
pués referencia ñíl de su eatre-
vista con el rey, 
Claro es que algunos <lapsas» 
tienen que haber cuando se hacen 
juicios extraños sobre elementos 
extraños. Nos referimos a cierto 
periódico, que al eajuicur la si-
tuación del señor A l b i la supone 
reforzada por ia adhesión incondi 
pre-'cional del conde de Romanones, 
MUmmu da Sols i 
juntan por qué se expatrió el se- jefe del partido liberal, dice, y del 
-ñor Alba en cuanto tuvo conoci- márqués de Alhucemas, jete del 
miento del golpe de Estado que ^ partido conservador, según ese 
allanaba el camino al general Pri- periódico. 
mo de Rivera para retener, como , Después, claro está, se h m he-
lo hizo, durante más de seis años CHO ^ ^ Q S calendarios y se han 
elPoder.Incuestioi ab emente.yel inventado sucesos en torno de la 
juicio no atañe a la consideración conferencia del monarca español 
Efectos públicos 
íaíarior i por 190,soistado. . 
Exterior 4 por 100».. . . . . . . 
imortizabl© 5 por 100,1920. 
» 5 por iiX), 1926. 
» 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» i por 100, 1927 
libre 
Amortizabie 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
. 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
ferroviaria 5 por 100. . . . . 
3-7 
que se deb? tener a las personas, 
cuando materialmente nada resul 
ta contra la probid id o integridad 
de las mismas, el SÍ ñ ^r Alb-i era 
tenido en talsazin por el agente 
más representativo de la po'ítica 
encarnada en aquél desb irajuste 
moral, en aquél hundimiento, en 
aquel abandono de problemas 
esenciales, en aquél volver la es-
palda a vitales ciudadanos, que 
caracterizaron los últimos tiem 
pos de los gobiernos anteriores a 
la Dictadura. Mucha gente cree y 
espera que la expatriación haya 
enseñado al señor A^ba mucho 
más que a los restantes políticos 
que también se expatriaron. Que 
ha sido más cauto, más respetuo-
y el señor Alb i . S» as?gura que 
iría este a Londres, en donde se 
entrevistaría nuevamente con don 
Alfonso, y se dijo que el señor 
Alba se habí i trasladado a Bélgica 
para conferenciar con el i xminis -
tro de Hacienda s ñ c ^ Cambó. 
Por lo que se deduce de las nega-
tivas del señor Alba a esas noti-
cias, y por otras manif-staciones 
d i l mismo, robustecidas por de-
claraciones del propio Cambó, 
é.te y el ex ninistro de E-tado lo 
tienen ya todo concitado y trata-
do, y en vías de solución de amis 
tad si llega el momento de adop-
tar una resolución que con futuras 
actitudes gubernamentales se re-
lacione. Y aunque conocidas estas 
so con determinados valores, más Cosas, aquí queda consignada una 
comedido en sus juicios; que ha 
sabido recatar é^tos para que no 
aparecieran invadidos de acritu^ 
des, es incustionable. Así mante-
nedor el señ>r Alba de cierta 
ideología, q u e s í creyó pudiera 
agrupar en torno, de la misma 
fuerzas de arraigo y consistencia 
en la opinión de España, nada 
í ieré de particular que el rey, 
que a ello nos venimos refiriendó 
háya dispuesto las cosas de modo 
que culminaron, a su paso por 
esta capital, en una entrevis-
ta con su antiguo ministro de Es-
tado. , 
En París constituyó el hecho 
un acontecimiento, como si se 
tratara de un suceso de la políti-
ca francesa. No podrán quejarse 
los españoles, y bien merecidas 
tienen estas preferencias. Toda 
aa prensa estaba pendiente de la 
nota que había ofrecido hacer pú • 
blica el señor Alba como conse-
cuencia de su conferencia con el 
rey. Y, efectivamente, invadido 
el edificio en donde aquélla se ce -
lebró por innúmeros periodistas, 
t femérides que el cronisti h i de-
bido recoger. 
Claro es también que, pasados 
unos días, mucho de aquél relieve 
y atuendo que ha envuelto la figu 
ra del señor Alba se ha ido desva-
neciendo, al percatarse los co-
mentaristas de que al exministro 
de Estado apenas le acompaña 
una opinión política que antes se 
calculó de alguna amplitud y con-
sistencia. Pero, como dice ua ada-
gio hispano: Que le quiten lo bal. 
lado. Que le quiten la serie de-
desagravios que le han hecho, 
desagravios que han superado a 
los que hubieran podido hacerse a 
cualquier otro político. 
E. BLACK. 
2-7 30. 
Accionas 
Baoeo de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
àzucareraa preferentes. . 
> ordinarias . . 
Teleíónicas preferentes . 
» ordinarias. . 
Petróleos . 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
AJloantes . . . . . . . . > 
Obligaciones 
Oédulas Hipotecariaa á p -n 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . , . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica de! Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
id. id. id. id. g por 100. . . . 
Trasatlántica g por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . 
Francos s u i z o s . . . . . . . . . . 
Libras 
Dollars. . . 
Liras. 
Facilitada por el Banco Hisoano 
ricano) • 
Tceo 
92 00 
IÜÜ'50 
85'80 
. 88^5 
101'7 j 
7075 
88*25 
92*50 
76*00 
100*00 
90*00 
597ÍG0 
107'60 
124*00 
125*00 
1002^ 00 
535*00 
509'00 
100*25 
99*00 
86'1':) 
99*00 
103*25 
93*50 
34<40 
42*65 
8*80 
Amt 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
TERUEL. 
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ANUEL BENEITEZ 
- CAMISERÍA FINA - JK^ 
EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
• 
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REVISTA DE PERIODICOS 
EL LIBERAL 
Causas de !a ctesvaícrízadón 
de la peseía 
El error de nuestro sistema mo 
netaxío radica en la ley de Orde-
nación bancada. Un régimen mo-
netario debidamente ordenado de-
be establecer una relación directa 
entre el valor interior y el valor 
exterior de fa moneda. Esta rela-
ción se establece 'mediante la re-
serva en oro regulada, defendida 
y fomentada per el tipo de inte-
rés» Ei interés no es el precio del 
dinero, sino la prima por el pago 
aplHz-ido, por el uso del dinero, 
osea, el crédito. La moneda es 
crédito y el crédito se regula por 
dos factores:. ia ext^neió^ y la 
garantí i . L/\ reserva fij i la garan-
tía y el tipo de interés regula la 
extensión. Por consiguiente, un 
sistema monetario normal debe 
tener el interés por b ÍS?, la reser-
va por apoyo y la paridad'adqui-
sitiva por resultado. 
Esos principios elementales se 
olvidaron cumdo se promulgó la 
ley de Ordenación bancària. 
EL SOL 
E l problema de la esta-
bilización 
La B mea ha estado unánime en 
reconocer—como nosotros venía-
mos proclamando hace tanto tiem-
po — que la estabilización es la 
úüici medica saiv dora que, bien 
orientada, puede terminar con el 
caos que nos amenazCasi igual 
unanimidad ha reinado para cali-
ficar—como nosotros también lo 
hicimos cuando se nos tolerara-
la descabellada política de la Dic-
todura, que culminó en el emprés-
tito oro que «El Sol» denunció a 
tiempo cerno un desastre, y cuyo 
peso se ha vuelto a reconocer es 
una de las causas que más han 
contribuíds a la depreciación sub-
siguiente. 
Cuenta, pues, el Gobierno con 
la asistencia de uno de los facto-
res esenciales, y, o mucho nos equi • 
voc¿mos. ha de ver, ¿si procede 
con discreción y firmez i , cómo se 
forma rápidamente en torno suyo 
la atmósfera de confianza impres-
cindible para que la operación se 
lleve a buen puesto. 
A B C 
Por !a legalidad 
Refiriéndose a una frase de 
A B C —«carecíamos del orden ju-
rídico, pero teníamos el orden 
social», dice La Libertad que las 
derechas, aunque despreciando en 
el fondo el orden jurídico, transi-
gen al fin con él para salvar el 
otro, el único que les importa, «el 
que les ayuda a hacer la digestión 
dé los negocios más o menos lim-
pios». No es justo imputar a las 
derechas el desprecio a la lega-
lidad. La historia del antiguo ré-
gimen enseña de qué lado salían 
las violaciones del Derecho y có-
mo se llegaba desde el desorden 
material al desorden jurídico y a 
la suspensión constitucional, con 
firmas de la izquierda. Y en cuan-
to a negocios, los que el orden de 
la Dictadura ayudó a digerir en 
I estos años, los negocios de mayor 
cuantía tampoco cayeron a la de-
, ííticos ligados a la derechi... 
la Gaceta ^stán las con^sí.o¿í« 
psra in>truu- a ios curiosos i 
i 
' EL D BATE 
: E s p a ñ a y ía Unión europea 
i Ei Gobterno español ha sido el 
primero en enviar oficialmente su ; 
respuesta a l memorándum ^ 
Briand sobre les Estados Unidos 
de Europa. La actitud dei Gsbi. 
nete español puede ïesumirse ea 
^sta forma: España asistiiá a la 
primera reuaióa que se celebre 
para discutir ese problema; p€i-0 
reserva su actitud en cuanto a los 
acuerdos que puedan tomarse. 
De antemano advierte que todos 
los compromisos que pueda coa-
traer un miembro de la Unión 
Europea quedan, en lo que a nues* 
tro país se refi ?re, subordinados 
a nuestras relaciones obligadas e 
imprescriptibles con América es-
pañola. D ida la índole de estas 
. relaciones, casi podemos afirmar 
que España no podrá ser respecto 
a Europa sino un amigo, pero 
nunca o muy difícilmente un aso-
'ciado. La Pmínsu 'a ibérica es la 
• región menos europea del conti-
; nente, tanto que no puede ligarse 
a sus compañeras geográficas, 
porque vínculos tan poderosos 
como la Historia la unen a 20 na-
ciones de otro continente. 
L A NACIÓN 
Otra vez los «equ ipas» 
Alba y Cambó 
El señor Rovira y Vig i l i , heral-
do de la «intente A'ba-Cimbó», 
publica en «La Nau», de Barcelo-
na, un nuevo artículo. 
En primei lugar, rechaza un 
nuevo turno, que serí i un escar-
nio para la voluntad nacional, y 
»demás rechaza a los h )mbres, 
aunque es justo reconocer que el 
mayor reparo que opone a! señor 
Cambó es su inconcebible aüarza 
con el señor Alba, cuya funesta 
política no se ha olvidado ni se 
olvidará en mucho tiempo, aun-
que en los primeros días en que 
se habló de su posible adveni-
miento al Poder la gente parecie-
ra como distraída o un poco tras-
cordada por seis ?ñcs de ^usencia 
de! nombre del señor Alba en la 
vida pública. 
Pero el señor Rovira Vig i l i no-
tiene más que oír los coméntanos 
de cualquier tertulia en que se 
hable de esto para comprender 
que el solo intento de que el se-
ñor Alba gobernase—sobre todo 
sin su largo período de actuación 
dentro del país, para que este 
contraste, o n hechos, si hay 
cambio en la orientación, conduc-
ta y procedimientos-provocaría 
unánime protesta y sería motivo 
de honda perturbación. 
Hotos de alquiler 
M A N U E L C I V E R A 
mmnmmmmmmmmm recha, ni en financieros ni en po-
ABONOS VIAJES COCHE LU-
JO A PRECIOS ECONÓMICOS 
Salvador, 32. Teléfono 112 
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Más acerca del hombre-pez de Liérganes 
I I 
A D I C I O N 
Arrib 4 se dijo, como uno de los 
ÍF me tos, que nos c* rtificaron de la 
Historia referida, fué don Gaspar 
Melchor de la Riba Agüero, Ca-
ballero del Hábito de Santiago, el 
cual solicitado a ru' go mío por 
su yerno, y mi amigo don Diego 
Antonio de la Gándara Velarde, 
residente en esta ciudad d Ovie-
do, en algunas cartis le aseguró 
ser verdad lo que la voz común 
refería del nadador de Liérganes, 
especificando juntamente una u 
otra particularidad, como quien 
le había conocido y tratado. Pero 
yo ÍLformado de que este Caba-
llero, sobre ser dotado de un cla-
ro entendimiento, lo es tambiéa 
de una constante veracidad, de-
seaba lograr de él relación más 
cumplida, y ajustada a la serie 
histórica; la que últimamente lo-
gre; y anuque lUgó cuando esta 
ba escribiendo la última parte de 
este discurso, me pareció debía 
copiarla aquí, para dejar más sa-
tisfechos los lectores de la verdad 
de esta historia, pues hallarán 
que esta relación en todo está con 
formísima con la que al principio 
propusimos del señor marqués de 
Vabuena. 
Copia de cspílulo de carta, 
escrita por don Gaspar Mel-
chor de la Riba Agüero, a 
don Dfego Antonio de la 
Gádara Velarde, su fecha en 
el lugar de Gajano, a 11 de 
de noviembre de 1733 
En cuanto al encargo, que V.ra. 
me tiene hecho, por recomenda-
ción del Rmo. R. M. Feijoo, aña-
diré a lo que t^ngo dicho en las 
antecedentes, lo que me ha ocu 
rrido a la memoria, y he averi-
guado de sugetos juiciosos, y fi-
dedigno?. E) objeto, ru^s. del cui-
dado de su Rma. se llamó Fran-
cisco de la Vega Casar, hijo legí-
timo de Francisco di? la Vega, y 
de María del Casar, vecinos del 
Lugar de Liérganes, junta de Cu 
deyo, provincia o merindad de 
Trasmiera, montañas de Santan-
der, diócesis de Burgos; bautizóse 
en la iglesia de Sen Pí dio, mani 
festando dt sde su tierna edad in 
clinación al ejercicio de pescar, 
h?sta la de quince Pños, por que 
el de 672 o el fingiente de 673 
que pasó a 1« villa de Bilbao a 
aprender el oficio de carpintero; 
allí se mantuvo dos años, hasta 
la víspera de San Juan del último 
que se fué con otros mozos de su 
calidad a nadar a la ría de aquel 
puerto, que entra del mar por la 
barra de Portugalete, y dejando 
su ropa con la de los demás, se 
dejó i r nadando poi la ria abajo, 
hasta que le perdieron de vista; 
y desde entonces no hubo otra 
noticia, sino la que se adquirió 
cinco años después, que fué el de 
78 o 79 con la casualidad de haber 
notado unos pescadores de Cádiz, 
que pescaban en mar alto, una fi-
gura como de hombre o mujer, 
que se mostraba fuera del agua, 
y se sumergía en queriendo acer-
carse para reconocerla: deseosos 
de averiguar tan exquisito fen ó 
meno, discurrieron salir otro día, 
y cebarle con algunos pedazos de 
pao, y con efecto habiéndoselos 
arrojado a distancia, observaron. 
B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO de AUlOMOViLES 
A PARTiR DEL 1.° DE JULIO S E E S T A B L E -
CERÁ UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Santa Eulalia, lunes, miércoles y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del c orreo de Valencia. 
REGRESO D E BRONCHALES 
Salida: iodos los días a las seis para llegar a Santa 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixto de Calaíayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
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que los llegó a coger con la ma-
no, y los comía. 
Empeñados con esto en el de 
seo de pescarle, pensaron conse-
guirlo juntando muchas redes, y 
haciendo con ellas un gran circo; 
y de hecho, aplicado este medio, 
con el ingenio del arte, y usando 
del mismo cebo, lograron pescar 
le, y le llevaron al convento de 
San Francisco de aquella ciudad, 
en dorde.le hicieron muchas pre-
guntas por varios modos y en di-
versos i d i mas, mas a ninguna 
respondió, ni se le oyó palabra. 
De esta taciturnidad pasaron a 
presumir estuviese poseído de al 
gún mal espíritu, bajo cuyo con-
cepto le conjuraron algunos reli-
giosos; pero de nada sirvieron los 
exorcismos, ni se pudo salir de 
duda, hasta que se le oyó pronun-
ciar LiérganesK de que se tomó 
asunto para inquirir la significa-
ción de esta voz; y al fin entendi-
da por un sujeto montañés, ase 
guró que en su país había un lu-
gar que se llamaba así, y que de 
esto daría razón más legitima don 
Domingo de la Cantolla, ministro 
de la Suprema Inquisición, por 
ser del propio lugai: con esta no-
ticia escribieron a este Caballero, 
y él a su lugar, preguntando si 
fa'taba en él un mozo de aquella 
edí .dyseñas , y se le respondió 
que sí, y que podría ser hijo de 
María del Casar, viuda del refe-
rido Francisco de la Vega. Ani-
mado con estàs noticias el padre 
fray Juan Rofende, religioso Fran • 
cisco, que había venido poco an-
tes de Jerusalén a dicha ciudad 
de Cádiz, resolvió averiguar por 
sí la verdad de cosa tan extraor-
dinaria; y con efecto partió con 
él desde dicho convento el citado 
año de 679, y llegando al monte, 
que llaman de la Dehesa, un cuar-
to de legua antes de entrar en 
Liérganes, le hizo seña pasase 
adelante y guiase, lo que ejecutó 
de suerte, que sin extraviar un 
paso, vino a meterse en casa de 
su madre, la cual, y otros herma-
nos, que se hallaron presentes, le 
conocieron luego que le vieron, 
pasando a la demostración de 
abrazarle, que influye el cariño 
después de una larga ausencia; 
pero él se mantuvo inmóvil, sin 
corresponder ni con palabras, ni 
con señas: los hernranos eran 
tres, de los cuales el uno sacerdo-
te llamado don Tomás de la Ve-
ga, otro José, y otro Juar; el Jo-
sé, poco tiempo antes noticioso 
de que su hermano Francisco es-
taba en Cádiz, salió a buscarle, y 
no se ha sabido más de él. En e« 
ta sazón estiba predicando mi-
sión en aquel lugar fray Diego de 
Santandes, franciscano del Semi-
nario de Sahagún, con cuyo mo-
tivo había mucho concurso de 
gente los lugares comarcanos, y 
se hizo notorio en todos el caso., 
aunque hoy han quedado pocos 
que se acuerden y puedan dar ra-
zón individual de este hombre; 
yo le vi, muchas veces\ con la oca-
sión de que cuando iba a Santan-
der por la mf»yor parte entraba a 
comer en esta casa, y así pude 
c bservarle algunas particularida-
des. 
El no solicitaba comida, pero si 
se la ponían delante, o si veía co-
mer, y se lo permitían, comía y 
bebía mucho de una vez, y des-
pués en tres o cuatro días no vol-
vía a comer; su asistencia conti-
nua era en casa de su madre, y si 
le mandaba llevar alguna cosa a 
casa de algún vecino, iba, y la 
entregaba puntualmente; pero sin 
hablar palabra, y la que más fre-
cuente se le oía era tabaco^ de que 
tomaba mucho, si se lo daban; 
también pronunciaba algunas ve-
ces pan, vino, pero si le pregun-
taban si lo quería, no respondía, 
ni por señas significaba, que se lo 
diesen; de donde se pasó a hacer 
juicio había perdido la parte inte-
lectual, quedándole solo la que 
se puede decir instintiva. Cuan-
do le vi la primera vez, ya no te-
nía escamas, aunque sí la cutis 
muy áspera, y las uñas muy gas 
tadas; aunque u n anciano de 
aquel lugar, hombre de muy bue-
na rezón, asegura que cuando vi -
no se le veían algunas escamas en 
el pecho y espalda; pero que lue-
go se le fueron cayendo. Iba a la 
iglesia si veía ir a otros o se lo-
mandaban, mas en el templo de 
nada hacía caso, ni se le notaba 
) atención alguna, a la misa, ni de 
i más funciones eclesiásticas. En 
una ocasión, entre otras, me ase-
guraron, le envió don Pedro de! 
Güero a Santander con un papel 
para don Juan de Olivares, y por* 
que no halló el barco de Pedreña 
(que se tomaba abajo de esta casa) 
se entró al mar, y pasó a nado 
una legua, que hay d e t r a v e s ñ , 
desde este embarcadero a Santan-
der ; mojado como salió pasó a en-
tregar este papel, que don Juan 
hizo secar para poder leerlo; y 
aunque le preguntó, como iba de 
aquella suerte, no dió respuesta 
alguna, pero volvió la que le dió 
puntualmente por el propio rum-
bo. El referido anciano afirma, 
que este mozo antes de arrojarse 
al mar daba muestras de muy 
buena capacidad; pero que des-
pués que le trajo el padre Rosen-
de, no se percibía casi operación 
intelectual en él como yo lo ob-
servé, y ser de genio quieto y pa-
cífico, y su estatura poco menos 
que dos varas, y proporcional-
mente en toda la estructura de 
sus miembros, pelo rojo y muy 
parecido a sus hermanos, excep-
to al sacerdote, que era peline-
gro; de los cuales solo vive hoy 
Juan, manteniéndose del ejerci-
cio de labrador; y aunque es hom-
bre muy devoto y virtuoso, sien-
te con extremo le toquen la espe-
cie de este fenómeno, y así nadie 
se atreve a mencionarla e n su 
presencia: Es cierto se divulgó, 
que la madre de este hombre le 
había echadado una maldición 
siendo niño; pero el referido sa-
cerdote su hermano me dijo algu-
nas veces, que su madre lo nega-
ba, y me inclino a la verdad de 
esta mujer, porque la conocí y 
me pareció mansa, y virtuosa» 
El tiempo que se mantuvo en 
Liérganes después que vino de 
Cádiz, no lo he pedido indagar a 
punto fijo, pero por algunas pro-
bables circunstancias computa 
que fué de nueve a diez años, al 
cabo de los cuales volvió a des-
aparecer, fin que nadie haya sa-
bido como, ni su paradero. 
FEIJOO. 
L A C A M P A N A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
Nuevamente a recibido inmenso surtido de crespones, colorido 
última novedad, lavables, a 4 pesetas metro. 
Saldtís de colchas, sábanas, cortes de traje para caballero y mn 
sinnúmero de artículos adquiridos fuera de temporada. 
Se liquidan los sombreros de paja finos a 2 pesetas 
y los de fieltro a 6 
COMPRAR EN ESTA CASA PRECIO FIJO 
ü L M A Á N i 
4 Julio de' lS30; 
in formac ión de España y del Extranjer 
e insiste, s e g ú n los que se creen bien informados, en que, 
pasado ei verano, habrá combinación ministerial 
D o n S a n t i a g o A l b a hace en " A B C'1 t e rminan tes d e c l a r a c i o n e s 
de m o n a r q u i s m o , 
E ! ministro de Instrucción trabaja activamente en las reformas de b n s e ñ a n z a . 
Manifestaciones del jefe del Gobierno, 
E L JEFE D E L GOBIEKNO 
C O N F I R M A SU GONVER-
SACION CON SANCHEZ 
GUERRA 
OTRAS INTERESANTES MA.-
N ÍFEST ACIO N ES 
Madrid, 3 . - E l icf¿ del Gobier-
no regresó a las nueve de la no-
che de Orcedilla, conferencian-
do con los ministros de la Gober-
nación y de Gracia y Justicia. 
A l abandonar el despacho ha-
^ló con los periodistas, a los que 
dijo que no tenía nada de particu-
lar que comunicarles, pues las no-
ticias eran satisfactorias. 
Apreguntas del presidente, un 
periodista le dijo que la libra ha-
bía quedado a 4215 y Berenguer, 
sonriendo exclamo: «Poco ha du-
rado la alegría.» 
Preguntado acerca del adelanto 
del viaje del rey, manifestó que 
no sabía nada y suponía no re-
gresaría hasta el 18 o el 20, en que 
es la fecha en que suele regresar. 
Desde luego, creo que la f amilia 
Teal irá a Santander el día 11. Por 
lo visto —añadió el presidente— 
tiay personas que desean que el 
;r.ey esté en Madrid. 
Los periodistas dijeron a Beren-
guer que se hablaba de combina-
ciones ministeriales, habiendo so-
nado incluso cuatro ministerios: 
Gobernación, Fomento, Hacien-
da e Instrucción pública, pero que 
en estas combinaciones no entra-
ba la Presidencia del Consejo. 
El general Berenguer contestó: 
— Precisamente es lo que hada 
falta, que me quitasen a mi de 
aquí. 
Y luego añadió: 
— Ninguna de esas combinacio-
nes tiene realidad. 
Un periodista le preguntó, ya 
<que un diario publicaba hoy una 
eLtrevista suya con Sánchez Gue-
rra, si reflrjjbí bien lo sucedido 
en ella. Berenguer respondió que 
sí, que desde luego era una refe-
rencia de lo tratado, pero no con 
extensión, pues sólo conversaron 
un momento ante una túz'i de ca-
fé. 
—Yo fui invitado a esa comida 
sabiendo que Sánchez Guerra es-
tba también invitado. 
Hablando sobre las huelgas y 
la cuestión de orden, manifestó el 
presidente que no se había pre-
sentado ningún conñicta y que 
sólo continúan las huelgas pen-
dientes, algunas de las caales es-
tán planteadas por el Comité pa-
ritario, no precisamente por el 
mismo Comité, sino más bien por 
la composición del Comité, que 
se quejan de falta de representa-
ción en esos organismos. Claro 
que esto viene del G «bierno ant í -
'rior, pero ahora el ministro de 
¡ Trabajo va modificándolo al cu-
brir las v-icantes. 
Hizo referencia a lo sucedido 
ayer en Pasajes, diciendo que era 
una huelga a modo de repercu-
sión de un conflicto ocurrido en 
Bayona, pero la prensa francesa 
no le había dado ningúa valor, al 
contrario de lo que ocurre en Es-
paña, que a cualquier cosa se la 
da más importancia de la que en 
si tiene. 
Terminó diciendo que le habí a 
visitado una comisión de obreros 
de Riotinto, acompañados del 
peñor Llaneza, que se quejaban 
de que los ingleses les pàgabin 
poco, y yo les he pedido que me 
manden una lista con sus peticio-
nes. 
ACERCA DE LOS 
CAMBIOS 
DICE EL SEÑOR CALVO 
SOTELO 
Madrid, 4.—El rxninistro de 
Hacienda h i h «ch > las siguientes 
manifestaciones. 
Me parece muy bien el criterio 
estabilizador que h i imperado en-
ire los representantes de la Banca 
privada. 
Hace ya tiempo que estoy con-
vencido de que España necesita 
estabilizar y todo lo que a ese 
final conduzca favorable al país, 
i En 1.927 tuvo lugar la maniobra 
I del alza de la peseta, 
Ahora, a posteriori, dicen algu-
nos que entonces debiera haberse 
intervenido. 
i Es muy fácil precisar normas 
de conducta después de haberse 
consutnado k n hechos. 
I Yo digo que en 1927 ningúi Go-
bierno hubiese intervenido, pri-
mero, porque hasta entonces no 
se había fallado la regulación del 
cambio previsto por la ley de Or-
denación bancària y segundo, 
porque parecería contranatural 
iniciar la intervención para evitar 
ei alza de la peseta. 
: Si hubiésemos intervenido en-
tonces habríamos paralizado; «ip 
so factor, la supuesta maniobra 
! al alza de la peseta, y en conse-
cuencia, la acción oficial resulta-
ría estéril y quizá engendrase otra 
i maniobra a la baja de la peseta 
j per baja reacción. 
I L a especulación extranjera 
compraba pesetas confiando en su 
jrevalorización; pero si ésta la 
i cortaba el propio Estadof la espe-
: culación se abstendría de com-
prar, caso de que no se decidiese 
I a'vender. 
I El criterio estabilizador brotó 
en las alturas en 1929 
Pida usted cerveza 
MAHOÜ, PILSEN Y MUNICH 
en todos tos establecimientos. 
El primero en proponerlo fué 
el general Primo de Rivera. 
Vidente en ésta como en otras 
muchas cosas, sostuvo como t sis 
que a Españ i le convenía estabi j 
lizar más bien un poco bajo dei' 
cambio, que de hecho se mantu-
vie.se una larga etapa. 
Y tenía en cuenta pan formar 
este crkerio, los ejemplos de I i 
glaterra, Italia, Francia y Bélgi 
ca, víctimas de graves crisis los 
dos primeros pueblos, por su afán 
revalorizador, y felices en una 
espléndida floración económica 
los dos ú timos, por haberse des 
valorizado parcialmente sus di-
visas. 
No surgió del todo el criterio 
presidencial d e estabilización, 
porque a él se mostraban contra-
rios, formulando observaciones 
;para meditadas, alguaos minis-
i tros: y porque yo mismo transmi 
tí al Gobierno la convicción ro-
j tundamente opuesta de casi toda 
la banca española. 
Hora es ya de que se sepa que 
entonces y después de mucho 
tiempo, casi todos los banqueros, 
, con los que yo conterenciab i fre-
jcuentemente, se pronunciaban 
contra la estabilización por bajo 
I de la par, y lo mismo los técnicos 
de la B )lsa, los del B meo de Es-
paña y los de la prensa. 
Resueltamente estabilizadores 
eran muy pocos. 
P A R A L A N O R M A L DE 
MAESTRAS DÉ T E R U E L 
j M -drid, 4. — La «G aceta publica 
juna Real orden nombrando a do-
ña María del Carmen Gutiérrez 
Martí profesora numeraria d e 
Geografía dé la Escuela N)rmal 
de Maestras de Teruel. 
EL MINISTRO DE INS-
TRUCCION TRABAJA. 
Madrid, 4.—El ministro señor 
Tormo dijo hoy a los periodistas 
que trabajaba intensamente en 
las reformas de la 2 a Enseñanza 
que tal polvareda vienen levan-
tando. 
En cuanto a la cuestión univer-
sitaria y a la ref jrma del regla-
1 
mento para las oposiciones a pla-
zas de Citedráticos, dijo que io 
mejor es no anticipar juicios, 
pues son asuntos que todavía es-
tán en estudio. 
V I A J E D E L MINISTRO 
DE T R A B A J O 
Madrid, 4 - M a ñ a n a , en el 
«breack» de Obras públicas sale 
para Pamplona el ministro señor 
Sangro .Ros de Olano. 
VISITAS A L MINISTRO 
D E G R A C I A Y JUSTICIA 
Midrid, 4.—Esta mañana, en-
tre las visitas recibidas por el mi-
nistro de Gracia y Justicia don 
J )<-é Estrada, figuró una nutrida 
Comisión de f uerzis vivas de Má • 
laga que fué a pedir al ministro 
su apoyo para las obras de pro-
longación del ferrocarril de Má-
laga a Algeciras. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 4.—El jefe del Gobier-
no recibió esta mañana al capitáa 
general de BUeares, al director 
general de la Guardia civi l , al 
gobernador civil de Córdoba y a 
varios jefes y oficiales. 
CONFERENCIA DE 
MINISTROS 
Midrid, 4.—Esta manina estu-
vo en el ministerio de Hicienda 
celebrando un í conferencia con 
el señor Arguelles el ministro de 
la Gobernación general M irzo. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 4 —El ministro señor 
Marzo recibió esta, man ana al se-
ñor Pérez Herrera, capitán gene-
ral de Baleares, al gobernador de 
Córdoba y al vicepresidente de la 
Diputación de Midrid . 
Daspués dijo a los periodistas 
que los conflictos de Játiva y pue-
blos limítrofes por el abasteci-
miento de aguas, se hallaban en 
vías de arreglo, 
SOBRE L A MODIFICA-
CION M I N I S T E R I A L 
IMPRESION DOMINANTE 
Madrid, 4.—Aunque el jefe del 
Gobierno ha dicho que no tienen 
fundamento los rumores propala-
dos sobre una combinación de 
ministros con silida de algunos 
del actual ministerio, se cree por 
muchos que se consideran bien 
informados que las palabras del 
presidente se refieren al momen-
to actual. 
En consecuencia, opinan que 
en cuanto pase el verano, tendrá 
lugar dich \ combinación, a fin de 
ir preparando la estabilizición de 
nuestra moneda, hacer frente a 
^ ¿ B % m & . : • 'rTirí¿rrrnr¿::LjniIJ g 
las eteccÍG&es y ^frootar "a res^ 
íución de otros importantes pro-
blemas. 
U N A R T I C U L O DE A L B A 
Madrid, 4 . -Hoy publica A B C 
el añunciado artículo de Alba ea 
que este explica a la opinión su 
m t à después de la entrevista coa 
el rey. 
Dice que ya tenia por descon-
tado que las izquierdas recibiría» 
mal su nota. 
Pero—añade—que desde luego 
considera más fácil intentar la re-
volución en la calle que acometer 
la revolución en las leyes. 
El no pudo negarse—dice—al 
requerimiento de S. M., no por 
adular al rey, sino por salvar a 
Esp:- ña. 
Afirma terminantemente que 
la revolución en nuestra Patria 
sería una catástrofe. 
Se declara convencido monár-
quico de razón, y termina dicien-
do que con el advenimiento de la 
República no se resolvería nada, 
pues todos los problemas funda-
mentales quedarían en pié. 
SOBRE U N A COMBINA-
CION M I N I S T E R I A L -
Madrid, 4,—En los círculos po-
líticos se ha hablado con insisten~ 
cia de una próxima modificación 
ministerial. 
Se da como causa de esta mo-
dificación la salida de un minis-
tro-militar que desempeña unat 
cartera civil, el cual irá a desem-
peñar una capitanía general fva-
cante por destinar el titular a Ma-
drid, donde cesa en un alto pues-
to general que p tsa a la reservi. 
A esta cartera, la marcha inte» 
resante para la marcha política 
en todo momento y especialmen-
te en el periodo electoral y pre-
lectoral, irá un ministro, presti-
gioso abogado, que dej irá vacan-
te su cartera actual, la cual pasa-
ría a ocupar una personalidad 
murciana. ^ 
Otras modificaciones más am-
plias se dice que habrá con este 
I motivo, pues abmdonarán sas 
'puestos dos ministros más que 
¡tienen sus despachos en la calle 
de Alcalá. S i trata de conseguir 
que entre en el Gobierno una p£r-
(sonalidad catalana muy* entera-
, da en cuestiones financieras que 
hoy se encuentra en Madrid. | 
i También se trata de conferir 
I otra cartera a un catedrático mp? 
destacado en el proyecto ; de 3* 
Ciudad Universitaria: ! 
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4. julio de 1930 
P E PROVINCIAS 
ACCIDENTK A DON 
J U A N L A CIERVA 
Mvarcia, 4,—Caando venían de 
Madrid don Juan de la Cierva, su 
esposa y su nieti Pilar, para ve-
ranear en su finca «Torre La Cier-
va», al llegar sobre Hellín, y para 
evitar el choque con un carro, 
rolcó el auto que ocupaban. 
La esposa y la nieta del señor 
La Cierva resultaron ilesas, pero 
el e^ ministro sufrió magulla-
miento general y la probable frac-
tura de una clavicula. 
La Cierva fué asistido imedia-
tamente en la fábrica La Loma, 
vpfóxima al lugar del accidente. 
Para Hellín han salido en auto 
-el hermana de La Cierva y el doc-
tor Hernández. 
También ha salido parà diclio 
punto una ambulacia del Instituto 
. :Higiene, con objeto de conducir 
.al herido a esta ciudad. 
GOBIERNO CIVIL 
ÑOTAS VARIAS 
En este Gobierno se nos ha en-
tregado para su publicación el si* 
guierite despacho, respecto a so-
ciales que envían de Goberna-
ción: ' 
«Las noticias recibidas acusan 
tranquilidad en toda España. 
Continúan en igual estado las 
iiuelgas pacíficas del ferrocarril 
de Ribas, en Gerona; de mineros 
Alquile, en Granada; de esparte-
ros eii Aguila?, Cieza y Calaspa-
rra, en Murcia; de Vera del Bida-
soa en Navarra y de ladrilleros 
ea Re^ as, en Tarragona.» 
Ha sido autorizada la sociedad 
SportingClub Turolense para ce-
lebrar ¿unta general el día ó del 
corriente a las once de su maña-
na en el Casino MercantiL 
El alcaide de La Puebla de M i -
j a r comunica a este Gob'erno ha-
ber sido recogida una paloma 
mensajera con laf= inscripciones 
--sígale ni es: '• ''' • 
En la pata derecha lleva un 
aniüo de metal con el número 
•13.340 X 29.España y en la pata 
izquierda otrn anillo de goma, en 
su interior el número 962 y en su, 
exterior la letra D. y el r.úmero 
-467. v L . ^ ' M ^ s . . : 
El director general de Seguri-
dad, en telegrama, dice lo si-
frente;; •" 
«Habiendo cesado convenio His-
pano-Portugués que modificaba 
régimen pasaportes durante pe-
ríodo Exposición Hibero-Ameri-
cana Sevilla comunicada a V . E. 
por Ministerio Gobernación en 4 
de mayo de 1^ 29, ha sido consul-
tado ministerio Estado, sobre pro-
longación presentación cédula 
personal para ir a Portugal, ma-
nifestasdo dichoBepartamento en 
:R.eaÍ orden 23 junio último, que 
tina vez clausurada citada Expo-
sición ha cesado en sus efectos 
debiendo los españoles para ir a 
Portugal y portugueses para ve-
nir reino, exhibir el pasaporte que 
determina el Real decreto 2 mayo 
de Í922.> 
E L M A Ñ A N A 
D I P U T A G I 0 N 
Hoy ingresaron en Cajas pro-
vinciales, por aportación forzosa 
los Ayuntamientos que se indican 
las cantidades siguientes: 
Villarroya de los Pinares, pese-
tas 539'14; Cirugeda, 235; Jarque 
de la Val, 228'40; Valdeconejos, 
m V S ; Singra, ir>5l65; Rubielos 
de la Cérida, 229 40; Monforte de 
Moyuela, 349<90; Martín del Río, 
44877; Castejón de Tornos, 228ió2 
y Allueva, 66*20. 
Esta noche se reúne la Comi-
sión provincial en sesión ordina-
ria, a la hora de costumbre. 
Audiencia 
vSe han señdado, hasta ahora, 
para el presente mes las siguien-
tes vistas: 
Día 9, causa del Juzgado de 
Alcañiz, contra Augusto Richard, 
por atentado. D .tensor, don En-
rique Al balate. • 
Día 10, causa del Juzgado de 
Montalbán, contra Angel Buj y 
Bárbara Fuertes, por abandono 
de un menor. Defensor, señor Ri-
vera, 
Y otra del Juzgado de Castello-
te, contra Antonio Longares, por 
atentado. Defensor, don Gregorio 
Vilatela. 
Y día 12. deljuzgido de Teruel 
contra Felipe Giner Codo, por 
lesiones. Defensor señor Julián. 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Tomás Maícas, 1 .Q98 pe-
setas. 
» Adolfo Vázquez, 246,75. 
Doña Fortunata Fortea, 987. 
Don Luis Gómez, 75. 
» ^ Manuel Félix; 25.245,88. 
> Florentino López, 123;38.. 
» Vicente L . Sáichez, 164,50 
Pasivos, 14.000. 
Si es usted 
^ A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que ia 
m n . m i a l ioi u „ 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil ^ 
NEUMATICOS D E TODAS L A S MARCAS. &k 
A C E I T E S Y GRASAS.-BOMBÀS DÉ P I E , f | 
D E MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA- À 
MIE T A S . - F A R O S . - A V i S A D O R e S . - A C C E - f) 
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E |4 
: : : : DE P I E Z A S DE RECAMBIO : : : : W 
Taler de reparadín de M m M y [amaras i 
I I i i i i i J i iJ iJ i i i l i l 1 
V A L E N C I A 1 
G A C E T I L L A S 2! 
Las simpáticas niñas Pura Ca-
no, Pura Saez, Isabel Ibáñez, Ma-
rina Martín y Guadalupe López 
nos entregaron un delantal y una 
llavecita que encontraron ayer en 
ia vía pública. 
VENDO rejas y puertas. Piaza 
San }uant 13. 
ALQUILO O VENDO fíbrica 
de pastas. Carretera de Ca¿nca. 
Razón, San Francisco 6. 
LOS BAÑOS DE SAN FRAN-
CISCO, de Miguel Buj, se abren 
al púDlico el día 10 próximo. 
VENDO SEGADORA y gavi-
lladora, marca «Golondrina:»; t r i -
llo moderno, marca «Torpedo», 
seminuevos. Rizón: Masía Sinta 
Catalina. Joaquín Rueda Torres, 
SE NECESITA un oficial bar-1 
bero bien puesto en el oficio. R i -
zón en esta Administración. 
NOTAS DE L A 
REDACCIÓN 
Por omisión al h tcer el ajuste 
aparecieron ayer dos artículos sin 
firma: el de entrada, cuyo autor 
es nuestro querido compañero de 
Redacción don Francisco ibáñez, 
y el de «Alcalá de la Selva. —La 
Virgen de la Vega», que es un 
trabajo pós tunode l maestro na-• 
cional don Ricardo Pérsz López 
(q. e. p. d ) 
Para pasar entre nosotros, co • 
mo de costumbre, la temporada 
veraniega, llegó de Castellón ia 
señora doña Adela Vicente. 
— Don Francisco Pelegrín Rose!, t 
apoderado de la Sucursal del 
Banco Hispano Americano en 
Teruel nos comunica atentamen-
te haber tomado posesión de la 
dirección de aquella sucursal. 
Agradecemos la atención y co-
rrespondemos al ofrecimiento del 
señor Pelegrín Rosel en los mis-
mos afectuosos términos. 
— En el correo de anoche de Va-
lencia llegó con su monísima h i -
j i el capitán don Martín Calvo. 
—• Salió a Linares de Mora, a v 
ranear como anualmente acos-
tumbra, la familia de nue-tro 
amigo don Román Alcalá. 
— Hoy saludamos a los farma-
céuticos don Francisco Recnón» 
de Monreal y don Daniel Hen án-
dez, de Santa Eulalia. 
— En viaje de recreo salió ano-
che don Gabriel Z-ipatero.. 
— Llegó de Burgos el oficial, del. 
Juzgido de Instrucción don José 
Millán Alonso. 
— Ha llegado de. Villa francs el 
profesor veterinario don Justo 
Morana. 1 
Pasó el día en Teruel el alcal-
de de Mora de Rubielos s^nor 
Pradts. 
— A Broncha les marchó la fami-
lia del doctor don Vicente Iranzo. 
— Llegó de su breve viaje a Ma-
drid el abogado del Estado doa 
Francisco Vital Torres. 
— Esta noche lleg i de ia Corte 
el fiscal don Alfonso B arrio. 
— Regresó de Valencia don Sal-
vador Hurtado, del comercio de 
esta plbz i . 
m i l i l ¡I 
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precís ta que por sus ritos abría las puertas de la otra 
vida conjurando a los dioses y espíritus infernales, y 
aplicando en cada caso difícil la palabra precisa que to 
franqueaba, dejaba expedito el camino al ka¡ al ba y ai 
luminoso para unirse al cortejo celestial., 
Thot no había llegado a saber que los conspicuos del 
país solamente por mera fórmula consentían se pusiera 
en sus sepulcros, no ya las esculturas y pinturas, usadas 
en sucesivos tiempos, de las personas o seres cuya pre-
sencia se deseara disfrutar en la otra vida, insufladas de 
•espíritu traslaticio y animadas por virtud de los conju-
ros del precista, sino la simple enumeración desús nom-
hres con que después llegó a conseguir idénticos resul-
tados del gran escultor, al par que oculista y nigromante, 
Amenhotep hijo de Hapú, que había hecho necesario el 
uso de los fetiches, bastando ciertas palabras para saltar 
las más irreducibles candados del gran Lugar occidental. 
Thot ignoraba también las ideas que privaban entre inte-
lectuales egipcios, y solo dejados traslucir en el in-
franqueable círculo de los minados, de que cada hom-
bre puede ser una encarnación de Osiris o, como si dije-
ramos, ei lloro del círculo segundo, el cual es luego el 
nusino Ra-Tum del primer círculo, creador del universo 
y engendrador de sí mismo; y Thot aun estaba más lejos 
-de llegar al último grito de iniciación, al descubrimiento 
realizado por los dos grandes profetas de lieliopolis de 
aue cada hombre es uña. parte del mismo Ra, siendo so-
lamente la propia voluntad en un período uno presente 
ahora a nuestra memoria actual quien determina el mo-
•do, forma y tiempo de aumarse a! Gran Todo. 
presente, unas piernas agilísimas e incansables en ha^er 
exploraciones por los alrededores de la aldea. Totai a 
cuarenta o cincuenta estadios de allí estaba la magnífica 
granja del patrimonio real, con sementera variana, con 
multitud do higueras, granados y otras frutas agrada-
bles, con canales de agua traídos de la ciudad de Pa-
.Bast, que de allí apenas distaría dos leguas. ¿Y quién le 
impediría a él rodeai la posesión cuantas veces quioiara 
y aun saltar el cercado de los frutales y hasta sentarse 
en ciertos bancos escondidos en un bosquecUlo da pal-
meras y tamarindos? 
Una vez, al inspeccionar el bosquecillo desde fuera 
para decidirse al escalamiento sin cuidado, quedóse bo-
quiabieito contemplando otros ojos qui le seguían con 
curiosidad en los prolegómenos de la inspección, y do-
blemente al oír una voz de niila, muy agradable, que I© 
decía: 
—¿Qué miras tanto? Entra, si habías hecho intán-
cíón. 
Entró sin esperar repetición de la orden y encontrán -
dose con una muchacha de su edad, linda y traviesa, co-
rretearon por los parajes umbríos, y comieron de las sa-
zonadas frutas de los árboles, y como le agradó la aven-
tura la repitió todas las tardes sin remi'gos de distancia. 
Ahora, que un día esperó en vano la presencia de su 
amiga y también en vano saltó al bosquecillo para sor-
prenderla; y ni al segundo ni al otro ni ninguno pudo ya 
más escuchar de la fresca boca de la muchacha las ma-
ravillosas descripciones de la ciudad de Ktiut-Atea, don-
J 
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LA CÜEST1QIN FINANCIERA 
E L P A C W K M O R A L Y LOS CAMBIOS 
Raigón de Olascoaga, con la 
recònocida pericia que posee en 
cuestiones financieras, en su re-
üei^te artículo; «Indices satisfac 
torios y adversidad monetaria», 
trata de probar y consigue demos-
trarlo, que la baja de la peseta no 
es efecto de causa alguna econó-
mica de nuestro país. 
No existe inflación monetaria, 
ni falta de crédito en el Estado. 
Tenemos presupuesto con supe' 
ravít, ingresos ferroviarios en al-
za, reducción de déficit comer-
cial, cosecha próxima abundante, 
creciente capacidad de produc-
ción, de consumo y de ahorro; 
con todo, la peseta baja de día en 
día. 
El sefíor Olascoaga atribuye es-
te paradógico fenómeno a la fi-
nar za extrarjera que no tolera, 
impasible, nos hayamos indepen-
dizado de. ella, no permitiéndola 
intervenir en los grandes nego 
dos como petróleos, empréstitos, 
empresas eléctricas, etc., etc. 
Kszón tiene, en parte, el gran 
financiero; pero estimamos que 
concede escasa ir fluencia al valor j 
para desacreditarnos en el extran-
jero. 
Llegó el actual Gobierno, y con 
ligereza incalificable, en el Minis-
terio de Hacienda se mostró des-
confianza en el superávit del pre-
supuesto, anunciado por Calvo 
Sotelo. Es cierto que ahora ha re-
conocido que no andaba muy co-
nocedor dé nuestra situación fi 
nanciere; pero el daño ya estaba 
hecho. 
Debiera el señor Argüelles, te-
ner seguridad de que c ra infunda-
do el optimismo del anterior Mi-
nistro de Hacienda, y nunca lé 
fuera lícito manifestarlo; mas en-
tonces, hubiera hecho traición al 
malsano proceder de nuestros go-
bernantes que, lejos de aprove-
char lo bueno de sus predecesores 
y ocultar lo malo, que siempre se 
revela con detrimento de la Cosa 
Pública, se dedican a criticar la 
obra'de éstos, y rectificar cuanto 
les es posible, con lo que, nuestra 
política llegó a ser antes de la 
Dictadura, y parece llevar ahora 
las mismas trazas: arte de tejer y 
desteje*. 
Nuestros políticos no se en 
psicológico, que, en nuestro hu- =. r .:a • • ,! miendan, c o m o no rectifican milde parecer, es causa principal ^ 
de nuestra depreciación mone-
taria. 
El crédito del Estado tiene gran 
-parecido con el de las entidades 
bancarias. Por muchas que sean 
las reservas de un Banco, si su 
Consejo de Administración y al-
eñantes se reputan capacitados 
para gobernar, profiriendo, en sus 
j declaraciones y discursos, con-
ceptos que atacan directamente al 
crédito patrio, por satisfacer va-
nidades y orgullos mal reprimi-
dos. 
«Los políticos españoles hablan 
La valuta frarcesa, con Herricí 
y el Ministro de Hacienda De 
Morzié, estaba abocada a una he-
catombe, más se encargó del Go 
bierno Poincaré, y sin haber cam-
biado los valores económicos de 
la vecina República, por la con-
fianza en el nuevo presidente del 
Consejo se salvó el franco y pudo 
estábil'z irse. 
Muchos, con fincas, por su falta 
de crédito moral no pueden gran 
jearse la más débil confíanz ; 
otros, sin bienes de fortuna, por 
su moralidad, logran cuanto ape-
tecen. 
Nuestras finanzas tienen cin-
cuenta y cinco por ciento de re 
servas oro; más, para sostenerse 
a la altura que tienen derecho con 
cimiento tan sólido, comparadas 
con la moneda extrarjera, necesi-
tan de gran crédito moral, qüe 
derrochan nuestros prohombres 
públicos con sus trap?cerías polí-
ticas. 
De tolerar el Gobierno, que 
estos persistan en su actuación 
vesánica la peseta bajará mucho 
más, a pesar de su sólida base 
económica. 
Nunca descendió tanto nuestra 
moneda durante la Dictadura, 
'porque no fueron autorizadas co-
! mo ¿hora, las antipatrióticas al-
garabías de los políticos insensa-
tos o perversos que pretenden 
gobernarnos. 
No lo pierdan de vista cuantos, 
sinceramente, anhelan la consoli-
dación de nuestra moneda: tanto 
como el económico, 
el factor moral con el cambio. 
ELÍAS OLMOS. 
30 6 30. 
FACETAS D E L V 
P O L Í T I C A 
Berenguer y Sán 
chez Guerra 
Después de la entrevista del se-
ñor Alba con el Rey en París y 
de lo que se ha v nido diciendo 
del acuerdo A Iba.Carimbó, no pue-
de ser más interesante la «apro-
ximación» del señor Sánchez al 
general Berenguer, según se des-
prende de la información y co-
mentario siguientes: 
«El Imparcial», en su número 
de esta mañana, —leemos en «La 
Nación» llegada hoy a Teruel-r, 
recoge una información que ha 
escapado al conocimiento de los 
demás periódicos, y que tiene in-
dudable interés político. 
Cor firma ella lo que decíamos 
en nuestro número de anoche, que 
algunos colegas han recogido, 
respecto al futuro Gobierno pre-
sidido por el general Berenguer. 
Ti átase de conversación man-
tenida ayer, en un almueizo en la 
morada de los cordes de Creixell 
entre t í j ; fe del Gobierno y el se-
ñor Sánchtz Guerra. 
De sobremesa se habló de poli 
tica, y, según «El Imparcial», es 
pos^'e que los dos hombres pú-
blicos «encontraran un punto 
coincidente para una posible y 
cordial colaboración en bien del 
tos funcionarios, se conducen con demasiado», nos decía, no ha mu-
rivalidades e imprudencias, ahu- \ cho, un financiero extranjero, «y A y U D t R 111 I e D t O 
yentan la confianza, disminuye el ello nos dá la sensación de inse-' 
crédito y bajan las acciones. i guridad interior de España, .y, 
Esto exactamente ocurre con la p0r ende, disminuye nuestra con-
finanza española. fianza en el crédito de su país». 
Continuando la tradición anti i ¿Cuándo se enmendarán nues* 
patriótica de que, «sólo de España tros hombres públicos? 
hablan mal los españo)es», mu-j El factor psicológico tiene la 
ebes de éstos, durante la dictadu- máxima importancia en el añan-
ru, hicitron titánicos esfuerzos zamiento del crédito. 
se relaciona! Pa^' pfora^endo el señor Sán-
chez Guerra su personal apoyo al 
ef- del G)bi erno en su propósito 
de acelerar los trámites que faci 
liten la convocatoria de las Cor-
tes. 
Quizás el señor Sánchez Gue-
rra aconsejase noblemente al ge* 
neral Berenguer lá conveniencia 
de fortalecer su situación actual 
dando a su Gobierno la estabilí-
Esta tarde, a las seis, la Comi-
sión Permanente celebra] á sesión 
ordinaria. 
Y a las siete lo hará confiden- dad necesaria para actuar sin ese 
cialmente el Pieno para tratar de carácter provisional con que ad-
ía visita que a nuestra ciudad vino.al Poder, convirtiéndose en 
hará mañana el (xcelentisímo se- un Gobierno normal constitucio-
ñor ministro de Gracia y Justicia, nal, que se presentase ante lae 
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de estaba ia reina de F gipto, ni las fantásticas pinturas 
de la jnconmesnrable Nu-amon o Tebas. 
No abatido por la deserción, continuó dirigiendo ha-
cia allá sus pasos, reacio a COJIvencerse de que ella hubie-
ra desaparecido, como el agradable ensuefxo se esfuma 
con el alba sin que venga a continuarse al siguiente día 
por más presión de la voluntad. 
Largos meses transcurrieron, y no quizás con !a es-
peranza, por hábito, sin duda, se encaminaba a la quinta 
cmindo, como galardona ia constancia, distinguióla en 
»1 mismo punto de la primera vez, f atalayando y sin 
calcular distancias ni pensar en el impedimento de la 
valla/tendió los brazos el mozo gritando jubiloso: 
—¿Eres tú, Basmath?.., 
Y cuando ?5endo contestó: «Soy yo, Thot», quedó per-
suadido de que era imagen real y no alucinación la que 
tenía delante. 
Y desde entonces continuaron las diarias entrevistas 
sabiendo con |dolor que solamente unos días podrían 
continuar viéndose, pues no llegaba a más el permiso 
materno para visitar a sus abuelos, los administradores 
de la posesión. 
Pasaron como un suspiro los días y en la tristeza de 
fa separación conocieron el advenimiei to del amor, pro-
metiéndose uno tan constante como las crecidas del Río 
Sagrado, tan grande como el caudal de sus aguas, tan 
eterno como sus fuentes originarias. 
Ya era caei de noche y no encontraban medio de dar 
C4\^Íenz0 -^1a ^^1'8^0" ^ lln «So entero, hasta euan-
daj con ía época i^ e la' recolección, tornase otra vez ella 
al modo de las garzas reales que todos los aííos apare-
. cían por Oriente. ¡Un año! Un largo a'fíó sin otro alicien-
te para Thot que el de los diarios paseos al bosquecillo 
en donde por primera vez se vieron, y en donde siem-
pre. ¿Y volvería la misma pensando en aquel muchacho 
de los confines del; país, confundido con las bandas de 
los nómadas hebreos? ¿No hallaría en el bullicio de la 
Corte quien le hiciera amortiguar el recuerdo de estas 
fugitivas entrevistas? 
Más tranquilo Thot por aquel juramento sagrado en 
toda la tierra egipcia, y alusinado de amor profirió e5 
suyo. 
—Consuman mi momia los inmundos cerdos si ama 
re a otra mujer más que a tí. 
También el del mozo era juramento; tenía más alcan-
ce que la misma vida. Perder ésta era simplemente ade-
lantar algunos años la visita a las celestes praderas del 
Jabí, donde moran las almas con los dioses, lo cual no; 
tenía.en sí máxima trascendencia; mas ser perturbado el 
reposo del cuerpo que debía ser guardado de maléficas 
miradas y cuyo embalsamamiento, síntesis de la ciencia 
sacerdotal, constituía el triunfo más halagador en la des-
aforada contienda de largo entablado entre la inteligen 
cia chemí y ía corrupción vital, eso era hasta donde po-
día llegar !a valentía de un puro copto, no iniciado en 
las insuperables doctrinas de los teólogos de Abydoe, los 
cuaie^h^bían Uegado a arrancar de los arcanos Jeternos 
el secreto de la vida ultraterrena; es, a saber, la supedi-
tación de las divinidades luminosas, de todos los espíri-
tus benévolos y demoniacos a la voluntad del cherheb o. 
Lea osted 
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ruevas e inmediatas Cortes [COQ* 
teda autoridad política. Y es muy 
posible que e ) general Bererguer 
después de txponer su careiicia. 
de ambiciones penonales» mani i 
f-.stara que las palabras del señor 
Sánchez Guerra le habían anima-
do a pensar en una situación dtfii&í 
nitiva, que intensificara la efica .^ 
çia de sus medios de g-obernación-
para la total, pacificación de lo^, 
espíritus con el más tápido resta-, 
blecimiento de la normalidad 
constitucional. 
. —El general Berenguer—espo. 
sibíe que dijera el señor Sánchez 
Guerra—pudiera ser ¡substituido-
por el conde de Xauen>. 
Añade el colega que sabiendo-
que el rey se halla plenamente 
convencido de la necesidad de re-
unir las Cortes en el más breve 
plazo posible, se ha de conside-
rar que está muy próxima la vuel-
ta a la normalidad juiídica. 
«La conversación que reprodu-
cimos en estas líneas—termina.; 
diciendo «El Imparcial» —puede 
adolecer de a1gún leve error in-
formativo; pero no enteramen-
te rectificable, puesto que nos-
consta la decisión del señor Sán-
chez Guerra de no colaborar con. 
les republicanos en ningún mo-
mento, y es de todos tan conoci-
do su amor a la institución paila-
mentaría, que el señor Alba S3 
apresuró a indicarle como futuro^ 
Congreso, sin consultar siquiera; 
con el interesado.» 
Las averiguaciones que hoy he-
mos—observa «La Nación» —he-
j cho confirman la información de 
i «El Imparcial», al menos substan-
cialmente. 
Siendo así, cambia un poco ét 
panorama politice, al menos para 
algunos de los que se disponían a. 
usufructuar el Poder o sus inme-
diedones, con miras electorales 
en primer término. 
Descartada, como tenemos des-
de el primer instarte, cualquier 
; solución izquierdista, y u ás qué 
j nir guna la del señor Alba, que se 
|ha rechazado unánimemente, el 
I acuerdo éntrelos señores Sánchez 
Guerra y Berenguer desplazaría 
al bugallalísmo c o n unánime 
asentimiento. 
Y no queremos deducir otras 
consecuencias, porque es preferi-
ble qüe el tiempo las vaya mos-
trando. 
Conocida la actitud del señor 
Sánchez Guerra, siempre será' 
pr feriblesu colaboración a otras. 
A las cualidades personales que . 
le hemos reconocido, —terminay 
diciendo «La Nación»—une la 
ventaja de no haberse comporta» 
do como «los valientes de ahora.* -
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero coBf 
Reserva.—Certificados de Pena '^ 
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhorfos.—Compra-Venta de: 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 19G8.—Director: Anío 
nio Ordóñez.—Agente Colegia"' 
od—Preciados 64.—Madrid 
4: j l l l i O 
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Nuestros colaboradores 
JB1 triunfo de la 
ditamación 
Lo que yo, lego en la materia, 
.^allo más grave en éste problema 
.de los cambios, es que todos o ca-
si todos los que pasan por peritos ' 
en Economía 3- en HacL n la, di-
cen que no se explican la enfer-
medad, que el organismo de la 
nacían está sano, que su sangre 
•es rica en glóbulos rojos y en su -! 
¡na que todas las funciones se des-, 
envuelven con completa normali- ¡ 
dac. Estamos, pues, delante de 
un caso verdaderamente extraor- 1 
diñarlo, cual lo sería de un sujeto 
íjue ksego de ser minuciosamente 
reconocido; los más famosos re-' 
presentantes de la Ciencia de cu-! 
rar lo declararán sano, y sin em-1 
bargo viéramos que s: moría ai 
chorros. Salud y enfermedad a la 
^rez, no parecen conceptos que! 
quepan en un saco. Y no obstante, 
ésta es la antitesis española en es -1 
tos momentos. 
Pues ello no puede tener, ni tie» 
ne otra explicación que la que 
nosotros, coincidiendo con ilus-
tres escritores hemos dado: Espa-
ñ a no padece ninguna lesión órgá-
nica importante. No vive de la 
apariencia. No usa, ni menos pro-
diga ias iníiiçiones. Pdgi religio-
samente lo que debe y le queda 
remanente para afrontar las ma-
yores contrariedades imprevistas. 
Y hasta su balanza de comercio, 
desnivelada má? de la cuenta los 
años últimos, recobra rápidamen* 
te su nivel. 
Pero España que ha sido fre-
caeatemente una ilustre descono-
cida es hoy, en el extranjero, una I 
nacida difamada y calumniada. ¡ 
Tiene salud y se cree que está 
enferma. Dispone de mayores re-1 
servas que otros Estados y se cree -
^quejno tiene guardadas las espai-1 
das. Sus instituciones fundamen-
tales están hondamente arraiga-
das y poseen, consiguientemente 
gran fuerza, y se las diputa débi 
les y azotadas por ventoleras re-
volucionarias. Todo esto que es 
p u r a tergiversación, falacia y 
mentira se tiene en el extranjero 
por verdad y lo explotan los espe-
culadores y los malvados. Y co 
mo a la vez, aquí, en España, se 
da no la. razón, pero sí. el p re testo 
para que se crean aquéllas tergi 
versaciones^ falacias y mentiras 
con lo que se ha dicho y con lo 
que se ha hecho; con lo que se ha 
dicho por h mbres largos de len-
gua y cortos de prudencia; con lo 
que se ha hecho y continúa ha-
ciéndose por elementos que no 
tienen siquiera noción de las obli-
gaciones más elementales que im-
pone el patriotismo y se esfuerzan 
para dar a entender que existe un 
íuerte movimiento antimonárqui-
co y se está preparando una revo-
lución social de la que son como 
chispazos denunciadores del in-
cendio las huelgas generales de 
Sevilla, Granada, Málaga y otras 
poblaciones. 
Ante semejante estado de co-
sas, tQdo cuanto se haga en el or-
den económico y financiero para 
acreditar que la peseta no se ha-
lla enferma estará bien y merece-
r á ser aplaudido; pero se necesita 
atacar resueltamente las causas 
espirituales y morales, d a n d o 
pruebas de energía y de confian • 
za, no reñidas con la serenidad, 
desde el Gobierno y abandonar 
de una vez y para siempre el pru 
rito de ensombrecer la obra finan-
ciera, económica y política de sus 
predecesores. 
MIGUFX PEÑAFLOR. 
Nombramientos 
de nuevos jueces 
en esta provincia 
H í J A R 
Han sido nombrados jueces mu-
nicipales propietarios y suplentes 
los siguientes: 
Albalate del Arzobispo, don 
Luis Bernad Cía veri a y don Luis 
Tenías. 
Alloza, don Lorenz> Fé'.ez y 
don Rafael Aguilar. 
Andorra, don José Sauras y 
don Francisco Félez. 
Ariño, don Desiderio Guillén y 
don Ulpiano Serrano. 
Azáila, don Casimiro Solsona y 
don Antonio Blasco. 
Castelnou, don Clemente Liza-
no y don Miguel López. 
Híjar, don Justo Mozo y don 
Manuel Sauras. 
Jatiel, don Eduardo Ubeda y 
don Manuel Esteruelas. 
Oliete, don Miguel Macipe y 
don José I ázaro. 
Puebla de Híjar, don Mariano 
Royo y don José Sanz. 
S amper de Calanda, don Rafael 
Abós y don Mariano Ballester. 
Urrea de Gaén, don José Tena 
y don Manuel Martín. 
Vinaceite, don Leonardo Calvo 
y don Valero Calvo. 
COLABORACIONES'JDE "<<EL MAÑANA 
D E B D E B E R L I N 
El Canciller de Hierro y su 
política de paz 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunciones. — Manuela Nava-
rrete f.báñez, de 56 años de edad, 
casada, a consecuencia de bron-
coneumonia.—Plazuela, 12. 
María Gonzalvo Soriano, de 76, 
^ños, viuda, a consecuencia de 
uremia.—Carlos Castel, 5. 
Dolores Octavio Sales, de 20, 
a consecuencia de fiebres de Mal-
ta.—San ¡¡adrés, 7. 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta ranital: 
Máxima de ayer. 28:7 grados. 
Mínima de hoy, 14<6, 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 684 9. 
Recorrido del viento, 22 ¿ilómetroa. 
El haberse celebrado el 40 ani-
versario de la destitución de Bis-
marck, es la causa de que nos 
ocupemos hoy de la excelsa figu-
ra del canciller de Hierro. La 
fuerza interior y el vigoroso acen -
to que daba a sus discursos en los 
más solemnes momentos contri-
buyéronla formar en torno suyo 
una leyenda de férrea volundad, 
que hizo de Bismack el héroe de 
los que estimaban los excesos de 
energía, como indispensables pa-
rajel buen gobierno de las nacio-
nes. ¿Nos será permitido decir que 
la admiración por Bismarck esta-
ba nutrida por un desconocimien-
to de la realidad de su carácter y 
de los principios en que el gran 
político inspiró siempre su actua-
ción? 
Nada, en efecto, nos apartaría 
más de la verdad que suponer en 
'Bismarck una inclinación innata 
c un definido gusto personal por 
la política de violencia. Las ame-
nazis o la guerra fueron para él 
la «última ratio», la intervención 
quirúrgica a la cual se decide el 
médico solo en el último momen-
to para tratar de salvar una situa-
ción desesperada. Tanto por na-
tural tendencia de su espíritu, co-
mo por cálculo, prefería Bismarck 
una política de paz. 
No se limitó Bismarck a su ac-
tuación de dar consejos a sus su-
bordinados. Como hombre de go-
bierno supo ajustar también a sus 
principios sus propias acciones. 
Preguntado un día en la Comisión 
de Presupuestos del Reichtag por 
un diputado sobre los preparati-
vos militares de Francia, Bis-
marck contestó secamente que 
Francia se encontraba ante los 
cañones de Metz y no constituía 
peligro militar ninguno. Pero al 
serle presentada el acta de la se-
sión, suprimió Bismarck este pa-
siderar como molesta». 
Después de la rápida y victo-
riosa campaña contra Austria, en 
1866, quería el rey de Prusia en-
trar triunfalmente en Viena al 
frente de sus tropas. A este plan 
se opuso Bismarck, alegando que 
con ello solo se conseguiría infe-
rir al pueblo austríaco una ofensa 
difícil de olvidar y por los mis-
mos motivos se oouso al proyecto 
de incorporar a Prusa al antiguo 
reino de Sijonia, estimando que 
una Sajonia autónoma y satisfe-
cha de su autonomía representa-
ba i>ara el imperio alemán un va-
lor muy superior al de una Sajo-
nía descontenta y humillada en 
sus legítimos sentimientos parti-
cularistas. D ispués de la guerra 
franco alemana de 1870 la ane-
Lea usted 
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que deseaban la guerra con Ru-
sia invocando como pretexto el 
destierro de los príncipes alema-
nes de Bulgaria. Bismarck no 
prestó atención a ias campañas 
paneslavistas y antialemaaes da 
la Prensa rusa, y en 1885 aceptó 
la intervención del Papa.como 
mediador en el conflicto con Es-
paña a causa de las Islas Caroli-
nas. Bismarck era, en suma, ua 
enemigo de la guerra y un amigo 
de la paz. <Quien ha visto en el 
campo de batalla como la luz des-
apareca de los ojos de un solda-
do—dijo una vez —trata de evitar 
la guerra por todos los medios. 
Los procedimientos polític ^ ds 
Bismarck f u e r o n abandon «dos 
desde su destitución; sus consejos 
no se siguieron, sus .idverteítcias 
cayeron en el olvido, y el úlcimo 
result ido de ICMIO ello fué la ca-
FORD AGENCIA O F I C I A L 
F E R N A N D O DIAZ 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 , 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos, Gran repue&ío 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de ¡herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada 
xión de M^tz y la región francesa 
de Lorena se realizó contra la vo-
luntad de Bismarck. Bismarck 
hubiera preferido—repetidas de-
claraciones suyas, en el Parla-
mento y en conversaciones parti-
culares lo confirman—respetar la 
frotitera lingüística y dejar a Metz 
en posesión de Francia. 
Durante veinte aros, desde la 
saje al objeto de evitar qu.; su po- terminación de la guerra franco-
sible divulgació.! pudiera herirlas alemana hasta 1890, en qué fué 
suceptibilidades francesas, cosa 
que era preciso evitar «a toda cos-
ta»; otro día en el Reichstag ha-
bí b i Sisman k con la franquí-z i 
en él acostumbraba de los dtfec 
tos del sistema parlamentario, 
con especial referencia a los ca-
sos de Inglaterra y de Austria, y 
manifesto no querer aludir para 
nada al parlamentarismo francés 
porque «no se estimaba con dere-
cho a expresarse sobre Francia en 
f orma que dicho país pudiera con-
destituído, supo Bismarck, con 
habilidad insuperable mantener 
la paz, sin dejarse desconcertar ni 
por los planes de los militares ni 
por los vaivenes de la opinión po 
lític.i, ni siquiera por las repeti-
das campañas de la Prensa extan-
jera. Fué Bismarck quien en 1875 
se opuso y supo evitar la «guerra 
preventíva> contra Francia que el 
Estado Mayor consideraba indü-
pensable. Fué Bismarck qu^ en 
1886 opuso toda la autoridad a los 
tástrofe de Versalles. Et inte:ést 
no solo de Alemania, sino de U 
paz de Europa, acons ja a volver 
a la política de Bismarck, a su 
política de moderación y de tem -
plaza, cuya práctica corresponde 
hoy en primer término, a sus paí-
ses. P*ro para oracticnr la políti-
ca de Bismarck es necesario, en 
primer término, h a b e r sabido 
comprenderla e interpretarla jus-
tamente. 
Berlín, julio 19; 
A. BRAUN. 
¡¿008 
Administración 
principal de Co-
rreos de Teruel 
Por orden de la Direcció i ge-
neral de Comunicaciones se con-
voca a concurso pira dot^r .-i la 
Estafet < de Monreal del Campe 
de local adecuado con habitac.óa 
para el jefe de la misma, por tiem-
po de cinco añjs, que podrá pro-
rrogarse por la tácita de ur^ 
uno, y sin que el precio máximo 
de alquiler exceda de qmnu nus 
pesetas anuales. 
Las proposiciones se pres nca-
tán durante los dU z días siguien-
tes a la publicación de este aaun-
eio en el cBoletía oficial» de Fa 
provincia, alas horas de oficina 
de la referida Estafeta de Mon* 
real, y el último día hasta las cin-
co de la tarde, pudiendo antes 
enterarse en la expresada subal-
terna, quien lo desee, de las bases 
del concurso. 
Teruel 4 de ju'io de 1930. 
El administrador principal, 
ANTONIO MARTÍNEZ. 
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r l O La Compañía SINGER 
quinas para coser 
ma-
Recuerda a su clientela que las vacaciones de verano son la 
época más apropósito para l impieza o reparación de sus máquinas. 
Igualmente renueva su ofrecimiento de servicio gratuito de 
limpieza, ajuste o reparación, ésta p or el sólo coste de piezas su-
plidas, de teda máquina SINGER, destinada a la enseñanza de es-
cuelas públicas, privadas, religiosas y otros .centros docentes, co-
mo a las de propiedad de las se ñoras maestras, con el fija- de que 
en la apertura de curso se hallen en perfecto funcionamiento tan 
indispensables útiles de trabajo y enseñanza. 
Bastará un simple aviso a cualquier tienda o empleado SIN 
GER o el envío de la máquina que precise algún servicio para 
atenderse rápidamente. 
ES D E JUSTICIA 
En honor de una 
dama ilustre 
Ayer repreducimes con vivísi-
ma satisfacción en r uestro diario 
ci tdicto que se refiere al expe-
diente incoado con motivo de la 
solicitud elevada al Ministerio de 
la Gobernación para que se con-
ceda a de ña Dolores Ortega íjazo 
la gran Cruz de la Orden Civil de 
Beneficencia. 
EL MAÑANA acude al llama-
mitnto que se hace en el «Boletín 
Oficial* de la provincia, y dice 
que pocas veces se formuló una 
petición tan fundamentada en la 
justicia. • 
Así opina, sin duda, todo Te-
ruel, y, principalísimameníe el 
Teruel de las closes más modes-
tas y necesitadas. 
Muchas veces llevamos a estas 
columnas las voces de la gratitud 
de cuantos—sin consideración a 
su edad, condición, naturaleza, 
etc., porque para la caridad no 
hay acepciones de ninguna cla-
se—recibieron de la pródiga ma-
no de tan ilustre dama el beneficio 
de su bondad inagotable, traduci-
da elocuentisimamente en un do-
nativo espléndido y en los con-
suelos que saben derramar las al-
mas nobilísimas. 
Y siendo muchos, muchísimos 
los casos que se hicieron públi-
cos para enaltecimiento de las 
virtudes de tan caritativa señora,1 
son todavía más los que perma-
necieron y aun permanecen ocul-
tos para la generalidad de las 
^ntes, porque cuando, como en 
i 5 presente caso, se trata de un 
c n-zón henchido de caridad, los 
beneficios que hace y que tras-
cienden al público son siempre 
muchos menos que los que en 
realidad reciben cuantos necesi-
tad< s llaman a su puerta o la Pro-
videncia los acerca de algún mo-1 
do a él. '! 
A l bien de sus semejantes se 
dedicó en todo^momento, durante? 
ses muchos años que convivió con 
Tesotros, la ínclita señora doña 
Dolores Ortega e Ijazo. 
Diga--lo si nt>, los pobres y los 
tit agraciades de Teruel, y aun 
muchos qáe* arrastrando su des-' 
jciíicia o su miseria, pasaron por. 
i lustra ciudad. ! 
. Que lo digan los píesos de 
nuestra Cárcel provincial. 
Cuanto digan serán sólo bendi-
ciones para los señores de Ortega. 
A l escribir este apellido, debe-
mos hacer constar que en él 
— siendo, como es, común a los 
dos esposos—se funden los mis -
mos sentimientos que, informa-
dos por la más grande de las vir-
tudes, también les son comunes. 
En este caso de don Isidoro Or-
tega y de su preclara esposa do-
ña Dolores Ortega, . podríamos 
repetir—y lo vamos a decir, por-
que, es de justicia—que ^Tanto 
monta, monta tanto Isabel como 
Fernando». 
Sea concedida en horabuena la 
gran Cruz de Beneficencia oara la 
cristianísima señora doña Dolores 
Ortega e Ijazo de Ortega: esa 
Cruz enlazará como un blasón los 
dos tan ilustres apellidos. 
Pero la recompensa mayor será 
siempre la gratitud de los pobres 
y necesitados que el día solemne 
de la imposición de esa preciada 
y merecida distinción bendecirán 
a sus bienhechores y llevar, como 
prenda de sus sentimientos, un 
ramo de flores a tan buena señora. 
i M A R I P O S A ! 
S U S P I R O 
Levanta el vuele, ch bella mariposa, 
y deja al niño, perfumada rosa, 
que por doquiera vierta sube olor. 
No libes ya en el cáiiz nacarado 
de su frente y su rostro inmaculado 
las dulcísimas mieles del candor. 
Si persistes libando noche y día 
el delicado níctar / ambrosia 
que brota de su frente virginal, ; 
consumirás muy pronto su fragancia, 
agotarás también su bella infancia 
y dejará esa edad angelical. 
¡Oh bella mariposa!, alza el vuelo 
. y no destroces de la infancia el velo 
Jibán do sus dulzuras y candor. 
St rasgas ese velo de inocencia 
ral vez brilla otra edad de la existencia 
i¡caal la infancia no hay edad mejorII 
P. BERNARDINO M.a RüBERT. .':f; *' •' -t-'.' c'-rÀ^j i ' • . , . í O. F. M. ,{ ¡ ... 
Teruel-Colegio de S':n.Antonio. 
Baoqueíe al exce-
lentísimo señor 
ministro de Gracia 
y de justicia 
Organizado por la Audiencia y 
el Colegio dé Abogados, se cele-
brará en el Aragón Hotel, maña-
na sábado, a las nueve y medí a 
de la noche. 
Los adheridos a est í banquete 
pueden recoger sus tarjetas en la 
conserjería del mencionado hotel. 
Letras de luto 
Rovinsky en 
Teruel 
' Se halla por tercera vez en 
nuestra capital el famoso pintor 
ruso Serge Rovinsky. 
Esta tarde hemos celebrado 
una interviú con el gran artista. 
La falta de espacio y tiempo nos 
impide referirla hoy a nuestros 
lectores. 
Rovinsky, que es un enamora-
do de Teruel, ha venido a estu-
diar una vez más las bellezas 
artística s y naturales de la ciudad 
de los Amantes. 
Esta tarde, a las seis, se efec-
tuó la conducción al Camposanto 
del cadáver de la anciana y vir-
tuosa doña María Gonzalvo Soria-
no (q. e. p. d. ., viéndose en el 
fúnebre acto concurrencia extra-
ordinaria. 
Doña María Gonzalvo ha falle-
cido a los 76 años de edad en casa 
de sus nietos don Ambrosio Gar 
cía y de ña Pilar Ruiz, quienes 
han recibido muchas pruebas de 
afecto de sus extensas relaciones 
con motivó de esta desgracia fa-
miliar. 
A los h'jos de la finada como a 
toda si¿ familia enviamos la ex-
presión de nuestro sentido pésa-
me, asi como a los señores de 
García (don Ambrosio) a quien 
renovamos con tan triste motivo 
los sentimientos de nuestra amis-
tad y consideración. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
^ Á H Í I K ,| :f. ert?c. Z/PACOZA 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.--Ayer debutaron 
con gran éxito la bailarina Lolita 
Domínguez, la canzonetista Fina 
Karenne y el humorista Fauts, 
tres números que forman un con-
junto de excelente espectáculo 
por el arte, novísimo repertorio y 
original decoración. Faust obtu-
vo un personalisimo triunfo por 
la gran cantead que de artista 
posee. 
Muy bien ios músicos que les 
aeompañdn. 
Sentimos no disponer de más 
tiempo para xtsetar como se me-
rece la fancjóQ. E. éxito de ano-
che se repetirá m^nana y pasado, 
estamos seguros ¿e elle. 
S U C E S O S 
Suicidio 
Dicen de Cobatillas que puso 
ñn a sus días colgándose de una 
cuerda en su casa, número 5 de la 
calle Mayor, el vecino Emilio 
Sánchez Calvo, de 45 años, ca-
sado. 
Se cree que los motivos que in-
dujeren al desgraciodo a tomar 
tan fatal resolución fué el pade-
cer una enfermedad desde hace 
aleún tiempo. 
El Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso y ordenó el levan-
tamiento del cadáver. 
i Robo 
Comunican d e Valderrobres 
que en la noche del 1 al 2 del 
corriente se cometió un robo en 
el edificio que en la calle Mayor, 
número 6, ocupa la sociedad obre-
ra «Unión Valderrobrense», lle-
vándose los cacos del cajón del 
mostrador de la Cooperativa 900 
pesetas en billetes y plata, igno-
rándose quien o quienes hayan 
podido ser los autores del robo. 
Se supone que éstos, para reali-
zarlo, estuvieron escondidos en la 
casa hasta que se acostó el con-
serje y luego cometido el hecho 
se dieron a la fuga por los balco-
nes de una galería que cae al río 
«Matarraña» descolgándose con 
una fuerte cqerda, la cual aún 
permanecía atada a los barrotes. 
La Benemérita practica diligen-
cias para la averiguación de los 
ladrones. 
T A L L E R 
- DE -
Calderería 
Soldadura 
Autógena 
— DE — 
Mi Ten 
Guillén de Castro, 59 
VALENCIA 
ir 
En la prisión pro-
vincial 
UNA BODA 
Mañana contraerán matrimo-
nio Antonia Clavel Morales 
que viene siendo socorrida por 
el Comedor de Caridad, con Lus-
cas Ordóñez Lechón, preso en es-
ia cárcel. 
Serán padrillos de boda los se-
ñores de Ortega. 
Con tal motivo los presos tes* 
drán una comida extraordinaria. 
Mañana daremos más detalles. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero eop 
Reserva.-Ceríificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisé o-
ues generales.—Cumplimicntcr 
de exhortos.—Compra-Venta der 
Ffncas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Amo-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-* 
od.—Preciados 64.—Madrid 
«•«MMIMMHMMl 
••••••«•MBmMoarbcMM 
I O S E M A E S T R E I 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYOR, 2 0 . r 
MADRID I-
j^o ni. NÚ 
N U E 
No hace mu< 
mos el gusto, 
trechar la mai 
tro de Gracia : 
"biar con él un< 
Brevísimos 
pero bastante; 
Estrada hallas 
léSgaz conven 
momento par 
complacencia 
j e l ducado de 
aquel dia—a f 
to del gran pí 
don Antonio I 
¡ y qué preá 
de la regia dií 
mo literariam 
a la pluma c 
bien sabemos 
su justicia al 
inspiró. 
Tiene el seí 
la cumbre de 
pañola— un ; 
carrera de 1; 
fué magistra 
Como en li 
es, muchas vi 
íuerza y gar; 
clones bien ( 
mente orient 
Por nuesti 
política^espa 
lecha, por ni 
los sinc ero s 
oímos, tenen 
cepto del mi 
a Teruel» 
Pero quei 
sola nota, a i 
terisíica poi 
conversaciór 
habida entre 
riodistas en 
Madrid. 
El señor 
preocupació! 
nicipal, ent 
obstante la r 
compete en < 
los procediir 
dos, su funci 
portante, pe 
tencias gene 
populares, q 
cualquier i n 
Huelga de 
ser su celo \ 
altos tribuní 
a la diosa T< 
que jamás l 
sión ofusca* 
Celebrem 
huésped peí 
venes de h 
cargo que d 
nuest a leal 
sita a este p 
sufrido. 
